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Одним из важнейших индикаторов состояния общества является 
положение молодежи, поскольку она представляет собой особую социально­
демографическую группу, с которой связаны реальные перспективы развития 
страны. Проблему маргинализации молодёжи правомерно рассматривать в 
контексте институционального кризиса в России, в ходе которого наблюдается 
«вакуумная консервация» молодёжных проблематик в различных социальных 
сферах: экономике, политике, культуре, образовании, и, конечно, семье.
Нарушение социокультурной и поколенческой преемственности, разрыв 
культур и социокультурный раскол, поделивший общество на различные 
ценностные группы интересов - все это, безусловно, сказывается на 
социальном развитии молодого поколения и процессах социальной регуляции 
его маргинализации [1].
Законодательная неопределенность сферы молодежной политики сегодня 
является препятствием в деле воспитания подрастающего поколения, решения 
его многочисленных проблем. В условиях демографической депрессии 
состояние здоровья молодежи становится стратегической проблемой. Еще одна 
проблема - трудовая занятость молодежи. В молодежной среде усиливается 
социальная дифференциация, особенно заметно расслоение по социально -
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экономическим показателям. Обостряет социальную обстановку в обществе 
растущее количество правонарушений со стороны молодых людей.
Рост правового нигилизма молодежи, отсутствие стратегического 
видения дальнейшей социальной жизни, молодежь привыкает к состоянию 
маргинализации, невключенности в общественные социальные структуры и 
организации, кроме того, стремительная криминализация молодежного 
сообщества требуют эскалации усилий государства, общества. Необходимо 
сформировать гибкую систему социальной регуляции, которая должна 
системно отслеживать процессы маргинализации молодежи и своевременно 
предотвращать негативные явления в молодежной среде, связанные с 
институционализацией этого маргинального положения.
В настоящее время весьма актуализированы такие социальные рычаги, 
способствующие снижению потенциала и уровня маргинализации молодежи, 
как: институт семьи, институт образования, государство с единой стратегией 
государственной молодежной политики, и, системой ценностей и идеологии, 
СМИ.
На наш взгляд, еще одним необходимым инструментом снижения 
маргинализации является молодежный консалтинг и создание транспарентной 
системы социальной мобильности молодых россиян.
Молодежный консалтинг рассматривается автором в нескольких 
ипостасях: во-первых, весомо значение и перспективы развития
взаимодействия институтов власти, осуществляющих государственную 
молодежную политику и консалтинговых молодежных учреждений; во-вторых, 
для России это новый действенный инструмент в симбиозе взаимодействия 
«молодежь - государственная власть»; в-третьих - значимо взаимодействие 
«молодежный консалтинг-бизнес/экономическая элита»; в-четвертых, 
молодежный консалтинг содействует формированию единого молодежного 
информационного пространства, в целях создания приоритета молодому 
поколению. Молодым людям предоставляется возможность стать соучастником 
в деле решения своих проблем. Кроме того, появляется плацдарм для 
успешного личностного взаимодействия и обмена опытом на базе 
консалтинговых центров («Контактный центр», «Молодежный киоск»). 
В-пятых, в ответ на растущую потребность в обстоятельном практическом 
консультировании в области молодёжной политики осуществляется 
практическая помощь молодежи в субъектах федерации на базе органов по 
делам молодежи. Одной из основных задач является консалтинг в области 
государственной молодёжной политики, мониторинг информационных 
потребностей молодёжи, её лидеров, а также работников местных 
администраций и органов местного самоуправления, занимающихся 
реализацией государственной молодежной политики. В-шестых, молодежный 
консалтинг - фундаментальная технология социальной работы, важнейшее 
звено информационно-социальной поддержки и защиты, механизм, 
позволяющий практически решать сложнейшие вопросы жизнедеятельности 
общества, семьи, молодого человека. Одновременно это и новый сектор
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социальной сферы общества, впервые конституционно закрепленный в статье 7 
Конституции РФ, в которой Россия объявлена социальным государством.
Молодому поколению очень важен показатель заинтересованности 
государственной молодежной политики, молодежного консалтинга, 
общественных организаций на пути решения их проблем. Важно, показать 
молодежи, что на всех уровнях управления, молодежная политика и 
молодежных консалтинг нацелены на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь «в России и для России».
Молодежный консалтинг - социально - экономическое явление, 
ставящее своей целью решение консультационными службами, частными 
профессиональными организациями, индивидуальными консультантами - 
специалистами разнообразных задач и предоставление профессиональных 
услуг, консультаций, советов, экстренной помощи молодым гражданам, 
молодежным организациям, органам по делам молодежи. Организационная 
структура характеризуется гибкостью, быстротой, постоянной адаптацией к 
ситуации механизма оказания услуг, инновационностью. Их деятельность - это 
прогрессивные направления консультационно-экспертной деятельности, 
которые призваны облегчить доступ к помощи и сделать ее доступной и 
своевременной для молодежи.
Молодежный консалтинг образует определённый сектор 
профессиональной и научной деятельности, включающий консультационные 
услуги - рассматриваемые нами в предложенной парадигме исследования, как 
научную деятельность - получение, накопление и обогащение научных знаний 
и инновационную деятельность - деятельность по преобразованию научного 














коммуникация и мн. др.
Основные цели консультационных учреждений, стремление к 
достижению которых является непременным условием успешной работы, 
заключаются в следующем: оказание оперативной и легкодоступной помощи и 
содействия (предоставление информации, выдача советов, проведение 
консультаций, помощь практического характера и др.); осуществление 
кратковременных вмешательств (в период кризисных ситуаций); содействие 
установлению дружеских отношений со взрослыми или сверстниками с целью 
осознания своих проблем и своевременным решением их; направление, в 
случае необходимости в специальные учреждения, с параллельным обоюдным 
оказанием комплекса услуг; предоставление альтернативных творческих 
возможностей; содействие расширению возможностей участия молодежи в 
общественной жизни; содействие более активному участию молодых людей в 
социальных мероприятиях в их же собственных интересах [2]. 
Консультирование и разъяснение потребностей и запросов молодежи
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работникам традиционных учреждений, коллективная работа. Проведение 
социологических исследований, анализа и оценки возникающих проблемных 
ситуаций в молодежной политике. Обеспечение общественности, многоликих 
групп интересов, самих молодых людей информацией о сферах деятельности 
молодежных консалтинговых центров и механизмах предоставления 
профессиональной помощи. Внесение различного рода дополнений в работу, 
проводимую на государственном уровне, другими общественными и 
негосударственными учреждениями, занимающимися проблемами молодежи, в 
частности, включенность молодежного консалтинга в практику реализации 
стратегии государственной молодежной политики в РФ.
Возникающие достаточно крупные консалтинговые организации и весьма 
небольшие консультационные молодежные службы весьма сильно отличаются 
друг от друга, так как порождены разными тенденциями, развивающимися в 
традиционных учреждениях и добровольных организациях, а также 
инициативами по развитию самопомощи.
Обозначим некоторые виды консалтинговых молодежных организаций, 
способных предоставить высокопрофессиональные услуги, в рамках 
российской практики.
1. Консультативные службы, специализирующиеся на
профессиональных консультациях, а не советах. Консультации нацелены на 
комплексное решение проблемы; полная ориентация на клиента, достижение 
взаимопонимания, диалога с тем, чтобы предоставить возможность 
самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за свою 
жизнь.
2. Юридические консультативные службы. Консультирование в 
отношении прав на получение социальных пособий, а также поддержка 
молодых людей, самовольно покинувших исправительные или лечебные 
учреждения.
3. Информационно-консультативные службы. Консультационно­
информационная поддержка, осуществляемая высокопрофессиональными 
сотрудниками, с возможным привлечением специалистов - социальных 
работников. А также консультационно-просветительская деятельность, 
предоставление информации о культурных, политических и научных 
мероприятиях, которые могут заинтересовать молодежь и привлечь к 
соучастию.
4. Выход на места. Консультационная поддержка осуществляется 
совместно с волонтерами, работниками социальных служб и т.д. 
Консультационные службы в рамках данной деятельности осуществляют и 
исследовательскую функцию (в том числе, по заказу государственных органов).
5. Экстренные телефонные службы. Консультационные услуги 
предоставляются высокопрофессиональными работниками, способными в 
дальнейшем провести очную беседу.
6. Психосоциальное консультирование. Краткосрочное психо­
динамическое консультирование, а также - консультирование нацеленное на 
необходимость обращения в терапевтические учреждения.
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7. Медицинские консультационные службы. Медицинская помощь 
общего типа, с параллельным психологическим консультированием и 
предоставлением информации о возможных путях решения проблемы в 
специализированных клиниках; реабилитационная помощь, с последующим 
консультированием и рекомендательным наставлением.
8. Консультационные службы профессионально-трудовой ориентации 
молодежи. Целенаправленное сотрудничество с органами государственной 
власти. Службы по заказу государственных органов выполняют 
социологические исследования, призванные четко и своевременно выявлять и 
решать проблемы в данной области. Целесообразно на базе данных служб 
осуществлять практику апробации молодежных инициатив, проектов, трудовых 
мастерских.
9. Выделим отдельно и охарактеризуем консалтинговые организации по 
взаимодействию с органами по делам молодежи. Согласно информации 
Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компании 
«ЮНИПРАВЭКС», самыми востребованными видами услуг в области 
молодежного консалтинга, предоставляемыми консалтинговыми 
организациями органам по делам молодежи, в последнее время, являются 
следующие [3]:
1. Молодежный консалтинг, направленный на повышение эффективности 
управления органов по делам молодежи, выработку рекомендаций, составление 
прогнозных сценариев развития современных трендов в молодежной среде.
2. Консультирование в области создания и реализации федеральных, 
муниципальных и других целевых программ для молодежи.
3. Информационно-аналитическое обеспечение органов по делам 
молодежи.
4. Консультирование по разработке нормативной базы и юридическое 
сопровождение органов по делам молодежи.
5. Экспертное консультирование и выработка рекомендаций по 
стратегическим вопросам государственной молодежной политики на основе 
прикладных исследований.
6. Молодежный консалтинг в области содействия обеспечению 
экономической самостоятельности молодых граждан и реализации их права на 
труд, участие в программах молодежного предпринимательства, 
государственной поддержки молодых семей.
7. Молодежный политический консалтинг.
8. Консультирование в области международных молодежных программ и 
проектов.
9. Консультационно-аналитические центры. Консультационная практика 
и анализ информационных потребностей молодёжи с целью выявления 
факторов эффективного управления структурными подразделениями органов 
по делам молодёжи.
Однако, несмотря на широкий диапазон возможностей применения 
консалтинговых услуг, в России молодежный консалтинг только начинает 
обретать границы сущностного наполнения практической значимостью.
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Исследования показали, что только 30% молодежи отмечают практическую 
действенность и значимость предоставления профессиональных услуг 
консалтинговыми молодежными центрами в сфере комплексного решения 
молодежных проблем. Следовательно, необходимо формирование единого 
молодежного информационного пространства при участии консультационных 
молодежных учреждений. Консалтинговые молодежные центры должны 
выработать (особенно, это актуально на региональном уровне) эффективные 
комбинации инструментов продвижения своих услуг.
Финансирование и контроль. Молодежный консалтинг: частная
практика или служба общественного назначения? На сегодняшний день 
существуют различные подходы к данному вопросу. Финансирование может 
осуществляться как на национальном, так и на местном уровне через 
посредничество традиционных учреждений, добровольных организаций и 
специально создаваемых инициативных групп. На первоначальном этапе 
зарождения данных служб, необходима поддержка государства. 
Консалтинговые частные молодежные организации и службы общественного 
назначения, учреждения социальной помощи должны не конкурировать, а 
стремиться к социальному партнерству.
Основная опасность в частной практике - неупорядоченность, 
«размытые» границы специализации консультантов в области молодежного 
консалтинга, отсутствие выработанной стратегии государственного и правового 
обеспечения консалтинговой деятельности, нет необходимой правовой базы, 
регулирующей данный вид деятельности. В государственном секторе 
фактически существуют институционализированные механизмы, 
регулирующие деятельность специалистов по консалтингу. Не разработаны 
меры по совершенствованию профессиональной подготовки, переподготовки, а 
также повышения квалификации специалистов по консалтингу, в том числе, 
молодежному.
В России, в связи с отсутствием законодательных основ, регулирующих 
деятельность консалтинга, образовательных программ, школ, 
профессиональных Ассоциаций и объединений в области социального 
консалтинга, общественного осознания значимости молодежного консалтинга, 
сложно определить грань между истинными специалистами - профессионалами 
в области молодежного консалтинга, специалистами, традиционных 
общественных организациях осуществляющих свою деятельность в рамках 
социального обеспечения - социальные работники, психологи / 
психотерапевты, медики, работники культуры и образования, юристы - 
работающими по совместительству, используя свой накопленный практический 
опыт и знания, в области консалтинга для молодежи, и, волонтерами.
Вместе с тем, в общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), необходимо полнее и точнее отразить деятельность 
российских консультантов в сфере молодежной политики, например, 
молодежный консалтинг в области создания и реализации федеральных 
целевых программ, информационно-консультационного обеспечения
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молодежи, информационно-аналитического обеспечения органов управления 
по делам молодежи, молодежного политического консалтинга и пр.
Целесообразно, в сфере поддержки молодежи найти новые области, 
требующие изучения, в первую очередь, области, которые специалисты 
традиционных государственных учреждений по работе с молодежью относят к 
категории «виртуальных», не вписывающихся в универсальные категории 
клиентов. Российским специалистам консультационных молодежных центров 
уместно обратиться к зарубежному опыту работы в новых областях 
исследования специфических категорий клиентов (консалтинг среди 
представителей молодежи другой культуры, оказавшихся в России в кризисной 
ситуации; консалтинг детей беженцев) [4].
Определим главный принципы, способствующий эффективному 
развитию представленных консалтинговых организаций - для обеспечения 
эффективной работы необходимо учитывать запросы конкретной группы 
молодежи или органа по делам молодежи, разрабатывать мероприятия, 
направленные на удовлетворение выявленных потребностей, принимать меры, 
обеспечивающие доступность и приемлемость для широких групп молодежи. 
Стиль и методы работы должны быть индивидуальны при решении конкретной 
проблемы.
Практическое воплощение принципов консалтинговой деятельности, 
продуманная четкая организационная структура, высокопрофессиональный 
уровень предоставляемых услуг, действенный симбиоз взаимодействия 
«государственная молодежная политика - молодежь - молодежный 
консалтинг» позволяют говорить о зарождающихся шагах на пути создания 
приоритета молодому поколению в России. А качественное функционирование 
системы социальной регуляции позволит обеспечить координируемый, 
социально приемлемый путь осуществления социальной и жизненной 
траектории молодёжи, что со временем позволит решить проблему 
маргинализации молодого поколения российского общества.
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